









































視野に入れた研究もある。それらはいずれもボクナーら (Bochnct McLcod and


































































学部生   127
大学院生  282
研究生   238
短期留学生 262
その他   91










アジア   669
Jヒ米
中南米   48
ョー ロッパ  199
オセアニア  16
中東
アフ リカ   16

















































































































































































































































































































高社交群 低社 交群 χ
2値 高社 交群 低社 交群 χ













0235 8110**英 語 以外 931 809 884

















































12        在日外国人留学生の社交性と交友ネットワーク (貫田 ウリガ)
3.高社交群と低社交群の比較 (その 2)






















































































他国人 22831 128 1 117
N
t値 5048ホネ 2031* -3867■ 7258*ホ 6051* -0983
**pく001*pく005





















































































日本人 0987 07510876 0896
他国人 0679 09720762
N 113









































同国人 1377074414000735 0720 0740
日本 人 0768 0739
他国人 14130699 0685 10470735 0735
N













































同国人 06851627 0670 0716
日本 人 0768 090807720894 09340784
他国人 0779 0906079909340796
N 106
t値 6883** 3665+■ -4020*■ 6871ホ 6344*率 0000
**pく001*pく005

































































































































同国人 1 0864 0853 0882
日本 人 0723 1223 0737
他国人 1299 0665 0675
N 104

















































同国人 15390662 0667 13270749
日本 人 0732 0737 0637
他国人 0716 0710 12550705
N 113





























































日本人 0500 0547 0509
他 国人 0850826 0657 06570757
N





































































































1)代表的な研究に横田 (1991a)、横田 (1991b)、田中 (1995)、新倉 (2000)など。
2)FШttam&Alibhai(1985)は、「同国」カテゴリー の中に、回答者の出身国だけで
なく、同言語国も含めている。





















でいなかったことが報告されている (Bochner et J 1985)。
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Sociability and Friendship Networks
of lnternational Students in Japan
――Analysis of Questionnaire Survey Data oflnternational
Students of Osaka University and Kyoto University
Yuko NUKITA/Wuriga
The aim ofthis study is to nnd the featllrcs of fricndship nctworks ofintema―
tional students in Japano We analyzed thc qucstionnaire suⅣey data 254 interna―
tional students ofOsaka University and Kyoto University answcrcd.
Most students attach importance to relationships with thcir friends But some
arc much morc cager in IIIlaking ndcnds than othcrs.We divided the students into
椰√o groups by their socittility(``higher―soc ability¨group"and“lower‐sociability―
group'')and COmpared them.
“Higher―sociability―group"students are more interested in cross‐cultural com―
munication and have many fricnds from forcign count五es(exCept Japanese)in
contrast to``lowcrsociability―g oup"students who tend to place much weight on
thc relationships with co―national friends Because in many cases it is ncccssary
to spcak English when they talk with friends fronl foreign count●cs,thc fonne
group studcnts usc English rnorc oftcn and have better ability in speaking English
than thc lattc■
In prcvious studics,it、vas cmphasizcd thatthere arc differences in functions of
friendships depending on the countHes(or arcas)whiCh thCir friends are from.But
we could nnd such tendencies to little extent.They talk about vario,s kinds of
topics and share many interests with specinC Close friends.Thc difference be―
h″ecn theいvo groups is whether they make such close relationships rcgardless
of friends'nationality or only in co―nati nal neいⅣork.
